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Kwa motsaneng wa Cyferskuil, o leng kwa bgaufi le 
Radium, go ne go nale mosimane a bidiwa Ntsi. Ntsi 
e ne ele mosimane yo a tshabang sekolo thata. E ne 
ere fa bana bangwe ba ya sekolong, ena a palame 
setlhare se segologolo mme a se ye sekolong. O ne a 
nna kwa godimo ga setlhare letsatsi lotlhe mme ere 
fa bana ba bowa sekolong a fologe le ena a ye gae 
jaaka ekete o tswa sekolong. Selo se, o ne a se dira 
ka metlha ebile a se dira ka matsetseleko gore a se 
bonwe ke ope. Mme wa gagwe o ne a sa belaele sepe 
mme a ithaya are ngwana wa gagwe o ya sekolong 
ka gale. 
Ka letsatsi je lengwe fa a ntse a le kwa godimo ga 
setlhare, a latlhela matlho kwa gagabo mme a bona 
mme wa gagwe a apaya. Mme wa gagwe o ne a 
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apaya bogobe mme go ne go sena nama eo ba ka 
jang bogobe joo ka yone.  Fa sekolo se tswa o ne a 
fologa setlhare mme a ye gae. A tsena le go tlhodiya 
mmagwe a bua ka moo a ka se jeng bogobe jwa go 
tlhoka nama ka teng. Mmagwe o ne a gakgamala 
gore ruri ngwana wa gagwe o itsitse jang gore ga 
gona seshabo. 
Ka letsatsi le le latelang, a namela setlhare jaaka 
gale, mme ka letsatsi leo mmagwe o ne a apeile 
dikgobe le dinawa. Erile fa tshipi ya sekolo e lela, go 
kaya fa sekolo se dule, Ntsi a fologa setlhare mme a 
leba gae.  A fitlha a bolelela mmagwe ka moo a 
itikileng ka teng ka go apaya dinawa. Mosadi 
mogolo wa batho a simolola go belaela fa 
morwaagwe ele moporofeta.  
Ka letsatsi la boraro mmagwe Ntsi o ne a apaya 
mefutafuta ya dijo tse di monate. Jaaka gale Ntsi o ne 
a mo tlhomile matlho. O ne rokotsega mathe mme 
nako e tsamaya ka bonya ka tsatsi leo. A seke a 
emela le gore tshipi ya sekolo e lele. O ne a goroga 
gae pele ga nako ka ntlha ya dijo.  
O ne a tswella jalo go tshaba sekolo a ntse a itunela 
mo godimo ga setlhare mme ka letsatsi je lengwe a 
bona pididi e metsa palamonwana kwa kgosing. 
Morago nyana kgosi o ne a batla palamonwana ya 
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gagwe mme a se ke a e bona. A belaela fa e kabo e 
utswitswe. O ne a tsena motse le motsana go batla 
palamonwana ya gagwe. Fa a ntse a tsamaya, a tsena 
kwa gaabo ntsi go ba botsa jaaka a boditse mongwe 
le mongwe. Mmagwe Ntsi a bolelela kgosi gore o 
akanya fa morwaagwe ele moporofeta mme a ka ba 
thusa mo bothateng jo. Kgosi a dumela go emela Ntsi 
gore a bowe sekolong. 
Ntsi o ne a emela tshipi gore e lele mme a leba gae. 
O ne a itse sentle seo se neng se mo letile kwa gae. 
Kgosi o ne a botsa fa Ntsi a ka mo thusa go bona 
palamonwana ya gagwe ka e ne ele botlhokwa thata 
mo go ene. Ntsi o ne a bolelela kgosi gore a bolaye 
pididi ya gagwe mme o tla fitlhela palamonwana ya 
gagwe.  
Kgosi o ne a mmolelela gore o rata pidipidi ela thata 
mme a ka se kgone go e bolaya. Ntsi o ne a ikana 
gore fa pidipidi e ka bolawa mme palamonwana ya 
se bonwe ba ka nna bam o atlholela loso. Kgosi o ne 
a dumela mme a tlhaba pidipidi eo. Jaaka Ntsi a 
buile, palamonwana e ne ya fitlhelwa ka fa gare ga 
mpa ya pidipidi. Kgosi o ne a itumetse mme a leboga 
Ntsi ka go mo naya madi a le mantsi tota. 
Ka letsatsi je le latelang Ntsi o ne a bona gore a ye 
sekolong ka gonne a ne a nale madi mme a batla go 
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kgantshetsa ditsala tsa gagwe. Kgosi ene orile fa a 
ntse a le kwa gae, a tlela ke kakanyo e maswe 
morago ga go lemoga fa a neile Ntsi madi ale mantsi 
go feta selekanyo. A tlelwa ke kakanyo ya go busa 
mangwe a madi ao. Maikailelo ene ele go lekola fa 
mosimane e ne ele moporofeta ka nnete. O ne a itse 
gore o tla bona bontlha bongwe jwa madi a gagwe fa 
go ka filthelwa gore mosimane ga se moporofeta 
jaaka a kaya.  
Kgosi o ne a tsaya tshitswana mme a lokela seboko 
se sennye ka fo gare mme a leba gaabo Ntsi. Mo 
tseleng o ne bula tshitswana go netefatsa gore seboko 
sa gagwe se sale teng mo tshitswaneng. Erile fa 
tshitswana e sa bulegile, gwa tsena ntsi mme a e 
tswalela ka fa gare ga tshitswana a sa e bone. 
Kgosi o ne a fitlha kwa gaabo Ntsi mme a mo leta 
gore a bowe sekolong. Ntsi o ne a bowa sekolong 
mme ka gore o ne a ile sekolong, ka letsatsi leo 
gaaka a bona seo se neng se le diregile mo motseng. 
Kgosi o ne a goroga kwa gabo Ntsi. A fitlha a botsa 
Ntsi gore e kabo go na le eng ka mogare ga 
tshitswana mme a mo tshepisa loso fa a ka se itse se 
se leng mo tshitswanneng. Ntsi o ne a tshogile thata 
mme a lemoga fa kgosi a tlile go bona fa a mo 
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tsieditse. Mosimane a goa ka lentswe le le utlwisang 
botlhoko are “mma Ntsi bamo tshwere gompieno”.  
Ka buitumelo Kgosi o ne a bula tshitswana mme gwa 
tswa ntsi mo teng mme e ne e jele seboko sela. Kgosi 
o ne a gakgamala a simolola go dumela gore Ntsi ke 
moporofeta. Go tloga motsing oo, Ntsi o tshepiwa ke 




MODISE LE MOJAKI 
Dan Molebalwa 
 
Bogologolo tala, matlapa a santse a tobetsega, go ne 
go nale basimane ba babedi ebong Modise le Mojaki. 
Modise le Mojaki ba ne ba nna le batsadi ba bona 
mme motsana wa bone ole kwa sekgweng. Ba ne ba 
tshela ka go tsoma diphologolo.  
Erile ka letsatsi lengwe rrabona a ile go tsoma, a 
tlhaselwa ke nkwe mme ya mmolaya. Basimane le 
mmabona ba ne ba simolola go bolawa ke tlala ka 
gonne motho yo neng a ba batlela dijo o ne a iketse 
badimomg.  
Modise, o ne a raya morwarragwe Mojaki gore ba 
tshwanetse go ema ka maoto go tlisa bophelo ka fa 
lelapeng. Basimane ba ne ba lemogile fa mme wa 
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bone a ne a ka se kgone go dira dilo tsotlhe le go ba 
batlela dijo. 
Erile fa basimane ba ntse ba ithulaganya ba loga 
maano a gore ba ka thusa jang ka lelapeng, mme wa 
bona a ba bolelalela fa a sa ikutlwe sentle. Ba ne 
bamo isa kwa bookelong mme ngaka y aba bolelela 
gore mme wa bona o tshwerwe ke bolwetsi jo bo sa 
foleng. Ngaka e ne yam o naya melemo mme ya re a 
ye kwa gae gore a bone tlhokomelo le lorato teng. 
Modise o ne a tlelwa ke kakanyo e e maswe ya gore 
a bolaye mmagwe. O ne a nna ka kakanyo eo mme a 
e dira sephira ka a ne a sa itse gore morwarragwe o 
tla e tsaya jang. O ne a bona mmagwe e le morwalo 
mme a mo sitisa go dira mabaka a gagwe. 
ka letsatsi je lengwe modise a bolela mogolowe gore 
ba tsamaye ba ye go tsoma. Erile fa ba ntse ba 
tlhotlohoma le sekgwa, ba fitlha mo marakanelong a 
ditsela. Engwe ya ditsela ene e leba ntlheng ya 
molema mme engwe e labile ntlheng ya moja. 
Modise a tlelwa ke kakanyo e e maswe. O ne a 
bolelela mogolowe gore a tseye tsela ya moja mme 
ena o tla tsaya ya molema ka gonne ga bai se ba 
bolaye sepe.  
Mojaki o ne a rata kakanyo ya Modise ka gonne o ne 
a bona fa ba phatlaletse ba oketsa kgonagalo ya gore 
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ba bone sengwe seo ba ka se isang gae. O ne a 
tsamaya jaaka a laetswe. Modise o ne a nale maano a 
gagwe. Erile fa Mojaki a sena go sirela ka ditlhare, 
Modise a ngwega a boela morago a leba gae a fitlha 
a bolaya mmagwe, fa a fetsa a apaya nama ya gagwe. 
Mojaki o ne a tswella go tsoma jalo mme a se bolaye 
sepe. Erile fa letsatsi le dikela, mosimane a leba gae 
a sa tshola sepe. Fa a lebile kgoro o ne a lemoga fa 
Modise a setse a boile. Ka a ne a tsamaile letsatsi 
lothe o ne a gopola go ya go lekola mme gagwe. O 
ne a fitlhela mme wa gagwe a seyo mo phaposing ya 
gagwe.  
Mojaki o ne a goelela Modise keg e a makatswa ke 
gore mme wa bona a kabo a ile kae. Modise o ne a 
imakatsa, a tlhalosa fa le ena a fitlhetse a seyo. A 
bolela morwarragwe gore o akanya gore gongwe o 
tsere ke sabobi. Mojaki o ne a lapile mme a kopa dijo 
a ja bogobe jwa mabele ka nama eo e neng e apeilwe 
ke Modise mme a ya go robala. 
Morago ga malatsi a le mararo Mojaki a simolola go 
tshwenyega thata, mme wa bona e ne e se motho yo 
nnang o tsamaya fela jalo a sa laela ope. Seo se neng 
se mo makatsa ke gore Modise o bonagala a sa 
tshwengwe ke go nyelela gwa motsadi wa bona. O ne 
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a mmatla gotlhe, a ya kwa dipetlele, a botsa 
baagisane mme ga se nne le nko e tswang lemina. 
Fa nako e ntse e tsamaya, Mojaki a simolola go 
belaela, a simolola go beya Modise leitlho. A lemoga 
fa a mo fitlhela sengwe. O ne a mmotsa gape gore 
nare mme wa bone o kae. Modise o ne a simolola go 
tenega, a raraba a re, mmago ga ayo ke fitlhetse a se 
yo gongwe o tserwe ke sabobi go itse mang.  
Mojaki a nna a ntse a setse Modise morago ka kgang 
ya mmagwe. Ka letsatsi le lengwe Modise o ne bowa 
gae a nwele bojalwa. A fitlhela Mojaki a mo letile 
mo lelapeng. Ka e semotho yo tlwaetseng go nwa 
bojalwa, o ne a bua dilo disele. Mojaki a mmotsa ka 
mme wa bone jaaka ka gale. Modise o ne a simolola 
pina a mo raya are ga o itse kwa mmago a ileng, o 
jele mme wa gago.  
Mojaki o ne a tlala pelo, a tsena mo ntlong go ya go 
tsaya selepe. Modise a lemoga fa kgotlhile semane. 
A bona gole botoka gore a ineye naga. Erile fa 
Mojaki a tswa mo ntlong a fitlhela Modise a 
ngwegile. Re bua jaana Modise sa le a jele ken aga, 
ga go ope yo itseng kwa a feltseng teng. Bangwe ba 
akanya gore nkwe e e bolaileng rragwe le ena e 








Josefa e ne ele monna yo o neng a agile mo 
motsaneng mongwe gaufi le toropo ya Tshwane. E 
ne ele monna yo o neng a humile thata, mme leruo la 
gagwe le le lentle thata. O ne a ruile dikgomo, 
dipodi, le dinku tse dintsi thata. E ne ele monna yo o 
dirang ka natla, mme a rata tiro ya gagwe. O ne a 
itirela sengwe le sengwe a sanke a thusiwa ke ope.  
Josefa o ne a nyetse basadi ba le babedi ebong 
Seipati le Matlakala. Seipati e ne ele mosadi wa ntlha 
mme a nale ngwana wa mosetsana a bidiwa Lesego. 
Matlakala ena o ne anale ngwana wa mosimane a 
bidiwa Modise. Matlakala o ne a rata ngwana wa 
gagwe thata, a mo rutile maitseo ebile a tsena sekolo. 
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Erile ka letsatsi je lengwe Josefa a ikguditse ka fa 
tlase ga setlhare, a disitse dikgomo, mo letsatsing le 
le mogote, gwa tswelela mosimane mongwe yo neng 
e le tsala ya ga Modise. O ne a goelela a lela are 
Modise o thutswe, Modise o thuswe, Modise o 
thutswe. Josefa o ne a tsaroga go tswa ka fa tlase ga 
setlhare, go batla go utlwa sentle gore bothata ke 
eng. Thabang o ne are Modise o thutswe ke sejanaga. 
Josefa o ne a lela are iyoo! Mosimane wame wa 
bofelo, a tswelela ka go lela a feletsa a idibetse.  
Thabang o ne a tlaletswe go sena mo a ka bonang 
thuso teng. Thabang o ne a nna fa gaufi le Josefa go 
fitlhela a tsoga. Erile fa a ntse a idibetse dikgomo tsa 
gagwe di a ikela le naga ka gonne go se ope yo neng 
a di beile leitlho. Josefa fa a tsoga o ne a botsa gore 
dikgomo di kae. Ba ne ba simolla go batlana le 
dikgomo mme ba se di fitlhele. 
Morago ga ga go latlhegelwa ke dikgomo le kgobalo 
ya Modise, Josefa o ne a tsogelwa ke bolwetsi jwa 
pelo. Ngwana wa gagwe Modise yo neng a thutswe 
ke koloi o ne a golofetse. Josefa o ne a ipotsa 
dipotso, a ipotsolotsa gore ke eng se segolo se a se 
dirileng. O ne a le mo kutlobotlhokong.  
Seipati o ne a itumetse, gore gongwe etlare fa Josefa 
a ikela boyabatho e nne ena a tla bonang lehumo la 
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monna wa gagwe, ka ele ena mosadi yo mogolo. O 
ne a itumedisiwa ke gore ngwana wa gagwe o ne a 
itekanetse mme ebile ele mosetsana yo montle yo 
mosetlhana. O ne a solofela fa a tla nyalwa fa nakong 
e e sa fediseng pelo. 
Bolwetsi jwa Josefa bo ne ba etegela go ya pele mo a 
neng a okame lebitla. Seipati le ngwana wa gagwe 
Lesego, ba ne ba mo itlhokomolosa, ba se na nako ya 
gagwe, ba sa mo direle sepe, ntse a lwala. Matlakala 
o ne a tshwere ka thata, a okana le Josefa, a sena 
nako ya go robala mme Modise a mo thusa mo a 
kgonang teng.  
Ka tsatsi le lengwe mo mosong ba ne ba fitlhela 
Josefa a tlhokafetse. Batho ba ne ba hutsafetse, ba 
lela mme Seipati le le morwadie ba ne ba lela fa ba le 
mogare ga batho mme ba bontsha boitumelo fa ba le 
babedi. Ba ne ba itumelletse khumo eo ba neng ba e 
lebile ka matlho.  
Josefa o ne bolokwa ka kutlobotlhoko. Morago ga 
phitlho, Seipati o ne a simolola go tlhorontsha 
Matlakala le Modise a leka go ba koba mo lapeng. 
Erile pele a ka tsweletsa maikaelelo a gagwe a go ba 
ntsha mo lelapeng, ba molao ba etela lelapa la bona. 
Josefa o ne a tlogetse lekwalo leo le laelang gore 
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lehumo la gagwe le arogangwe jang. Ba ne ba 
simolola go bala lekwalo leo Josefa a le tlogetseng.  
Seipati le Lesego ba ne basa itse fa Josefa a tlogetse 
lekwalo. Ba simolla go etsaetsega. Josefa o ne a 
laetse gore lehumo la gagwe lotlhe le tsewe ke 
Matlakala. O ne a laetse gore Seipati le morwadie ba 
kubiwe mo motseng wa gagwe. Lethabo la Seipati le 
moradie la fetoga kutlobotlhoko. Kana mogologolo o 








Gatwe go kile ga bo go nale mosadi mongwe yo 
oneng a bidiwa Ineeleng. Ineeleng o ne a nna kwa 
motseng wa Duduza kwa Thema. O ne a nna le 
monna wa gagwe eleng Enock. Ba ne ba nale bana 
ba le babedi ebong Thabang, le Rethabile eleng 
ngwana wa bona wa gofejane. Ineeleng e ne ele 
mosadi yo neng a itsholetse mme a rata maemo a 
kwa godimo. O ne a nale makoko mme a rata go 
tshegisa ka batho bao ba humanegileng. 
Ineeleng o ne a rata go tshwenya moagisane wa 
gagwe a mmolelela ka moo a robalang ka tlala ka 
teng. A kgantsha a mmolelela ka moo ena a robalang 
a jele ka mpa tsoo pedi ka teng. A bua ka moo 
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moagisane a romelwang madi a mannye go tswa kwa 
meepong ke monna wa gagwe.  
Ineeleng o ne a tletse boikgogomoso a tsamaya a bua 
mo tseleng ka fao a humileng ebile a nale leruo le 
eleng la gagwe. O ne a bua ka thoto ya gagwe e e 
tletseng ntlo. Ka rotlhe re itse gore khumo ga e nnele 
ruri mo mothong, ka letsatsi je lebgwe go ne gwa 
ema sejanaga sa go tswa kwa lebentleleng le le 
tumileng la go rekisa dithoto la Lewis.  
Sejanaga se ne se tlile go rwala thoto eo Ineeleng a 
neng a ratelelwa ke go e duela. Erile Enock go utlwa 
gore thoto ya lapa la gwagwe e rwelwe a befelwa 
thata. O ne a ipotsa gore nako yotlhe yeo a neng a 
naya Ineeleng madi go duela dikoloto tsa bone o ne a 
isa madi kae. A ipotsa dipotso mme a tlhoka 
dikarabo. A leka go buisana le Ineeleng mme a mo 
raba ka makgakga. O ne a tsena ka fa ntlong a tsaya 
se eleng sa gagwe a tsamaya. 
Go tloga motsing oo gwa nna le tlala kwa ga 
Ineeleng. Dikoloto tsa golela godimo. Thabang 
ngwana wa gagwe wa maitibolo o ne a fela a mo 
romela madi gore ena le kgaitsedie ba kgone go 
itshidisa. Re bua jaana botshelo bo bonolo ka fa 
baagisaneng, ban aba bona ba rutegile ebile ba agetse 
batsadi ba bona ntlo e e majabajaba.  O ithute gore o 
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se sotle ka batho bao ba dikobo di khutshwane ka 
gonne khumo ga e nnele ruri mo mothong. 
Mogologolo o buile gore o se bone nong go rakalala 
godimo gonne go ya tlase keg a yone. Fa motho a 
ikgodisa a rata maemo a kwa godimo go a tle go 




E MASHI GA E ITSALE 
Matlhare Letsebe 
 
Gokile gwabo go nale motsana mongwe o bidiwa, 
Mmakgomo. E ne ele motsana oo batho ba one ba 
neng ba tlhokomela ngwao le boswa le ditumelo tsa 
Setswana thata. Mo motsaneng o, go ne go nale 
mosadi mongwe gotwe ke Sewela.  
Sewela e ne ele mosadi yo montle ele ruri. O ne a 
nale bana bale babedi. Ka letsatsi le lengwe o ne a 
tsamaya go ya go batla tiro ka ntlha ya gore gore ban 
aba gagwe ene e sale ba bannye thata go ka dira. O 
ne a fitlhela tiro mo go batho basweu bangwe. O ne a 
itumetse thata. O ne a boela gae go bolela ban aba 
gagwe dikgang tse di monate. 
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Ene ele mariga mme ka letsatsi le le latelang Sewela 
o ne a tsoga phakela a tlhapa a apara mosese o 
mohibidu ka mmala mme a ya tirong. Ngwana wa 
gagwe yo o neng a bidiwa Kelejelang, o ne a bolelela 
nnakeagwe gore ga gona seba ka fetisang bogobe ka 
sone mme o tla bolelela mmagwe ka seo fa a bowa 
tirong.  
Sewela o ne a goroga tirong ka nako ka ura ya 
botlhano mo mosong. Monna wa mosweu o ne a 
mmolela fa ile go dira kgwedi yothe mme o tla boela 
gae bofelo ba kgwedi. Sewela o ne a sa itumella seo 
ka gonne ban aba gagwe ba ne ba sale ba nnye go ka 
sala ba le bangwe. 
Bana ba ga Sewel aba ne ba rata go tshameka 
metshameko e e farologaneng jaaka ka kgathi, diketo 
jalojalo. Ba ne baa para makgabe le dirampheshane. 
Ba ne bas ala bale bangwe jalo mme gwa feta 
dingwaga di le pedi. Morago ga dingwaga tse pedi 
Kelejelang o ne a lekane go ka nyalwa.  
O ne a simolola go ratana le mosimane mongwe wa 
mo motsenga a bidiwa Goitsemang. Goitsemang e ne 
ele mosimane yo oneng a tlotla mongwe le mongwe 
mme a feditse sekolo. O ne a dira kwa moepong wa 
ditaemane. Kelejelang le Goitsemang ba kopane ka 
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leeto la kereke. Ba ne ba ratana ntle le kitso ya 
batsadi.  
Malatsi mangwe Kelejelang o ne a sa robale gae. O 
ne ere fa letsatsi le wela a ikela kwa gabo 
Goitsemang go robala teng. Morago ga malatsi a le 
mmalwa ke fa Kelejang a simolla go se ikutlwe 
sentle mme a feroga dibete. Go ne go setse malatsi 
ale mabedi gore mmagwe a bowe gae go tswa kwa 
tirong. 
Kelejelang o ne a ya kwa bookelong ke fa baoki ba 
mmolelela gore o ithwele. Goitsemang o ne a mo 
gopotsa ka moo mmagwe a bowing ka letsatsi le le 
latelang mme Kelejelnag o ne a tshogile thata. O ne a 
tshogile fa mmagwe a ile go mmolaya ka diatla.  
Mmagwe Kelejelang o ne fitlha gae mme a fitlhela 
morwadie a se yo. Erile fa Kelejelang a fitlha gae a 
fitlhela mmagwe a lwa le maikutlo. Mmagwe o ne a 
mmotsa gore o robetse kae. Kelejelang o ne a bua 
maaka gore ene o robetse kwa tsaleng ngwe ya 
gagwe.  Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a go 
bona. Mmagwe o ne a nale pelaelo mme a e fitisa le 
phefo.  
Ka ge mpa ele morwalo o o sa fitlhegeng, morago ga 
malatsi Kelejelang a simolola go bonala. Mmagwe o 
ne a mo lemoga mme a hutsafala thata ka gonne o ne 
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a batla bokamoso jo bo botoka mo baneng ba gagwe. 
O ne a nna kutlo botlhoko mme a lemoga fa e e 








Gatwe go kile gwabo bo go le monna a bidiwa 
Seokomelabangwe. O ne a agile ntlo e kgolo thata.  
Batho ba mo motseng ba ne ba eletsa botshelo jwa 
gagwe. O ne a nale dikgomo, dipudi, le dinku. Leruo 
la gagwe le ne le mo ratile mme dikgomo di tsala le 
dipudi di tsala fela jalo. O ne a nale kgomo ya poo e 
khunou a e bitsa Kolobere. 
Mogatsa Seokomelabangwe, Mmatseleng o ne ale 
montle. A bopegile jaaka ekete o wele go tswa kwa 
legodimong. Meno a gagwe a ne ale masweu are 
twaa. Banna ba mo motseng ba ne ba eletsa go mo 
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dumedisa. Ba ne ba tshaba Seokomelabangwe ka 
gonne o ne a itse mabole. 
Ka letsatsi le lengwe la selemo, mogote o ntsha noga 
mo mosimeng, Seokomelabangwe o ne a kanama ka 
fa tlase ga setlhare mme a kopa mogatse gore a mo 
tlisetse bojalwa jwa morula ka phafana. Morago ga 
gore a nwe phafana o ne a ya ka boroko. Mmatseleng 
o ne a bona Seokomelabangwe a ntse a tshegatshega 
a le esi ntse a robetse. O ne a robetse sebaka sa Ura.  
Fa a thanya o ne a kopa mogatse gore a mo tlisetse 
metsi a a tsididi go tswa mo nkgong. Erile fa sena go 
a goduma a tswa molomo. A simolola a re 
“mogatasaka ke lorile toro, ga se toro ke pono. Ga 
bua Seokomelabangwe Rraditoro. Mosadi wa gagwe 
a botsa, Toro ereng? 
Seokomelabangwe a simolola go anega toro. “Ke 
lorile toro ke tseere leeto go ya kwa lefatsheng 
lengwe. Ke ne ka goroga ka fa tlase ga setlhare sa 
moretlwa. Ke ne ka epa fa thoko ga setlhare seo. 
Erile fa ke ntse ke tswelletse go epa ka utlwa ke epa 
godimo ga sengwe eketse lekokoko. Erile fa ke sena 
go epolla, Ke ne ka bona ele lekokoko le tswetswe 
sentle. Ke ne ka le bula mme ka fitlhela le nale 
letlotlo le legolo la madi ke fa ke tla thanya. 
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Mmatseleng o ne a mmolelela fa toro ya gagwe ele 
monate. Mme morago a phuthela Seokomelabangwe 
diaparo ka gonne o ne a batla go ya kwa tulong eo a 
e boneng mo torong. Morago ga malatsi a le mabedi, 
o ne a rwala kgetsana ya gagwe mo legetleng mme a 
wela tsela. O tsamaile a ralala le dikgwa, a 
kgabaganya le dinoka. O ne a goroga fa borogong jo 
bongwe a lebelela mme a fitlhila ele bona boo a neng 
a bo lorile. 
Fa go nna maitsiboa Seokomelabangwe a simolola 
go epa. Lesole le ne la utlwa modumo mme la 
fitlhela Seokomelabatho a epa. Lesole le ne la 
mmolela fa le sa dumele mo torong ka gonne le ene 
nkile a lora. Seokomelabangwe o ne a bolela gae a 




DIKELEDI LE KEDIBONE 
Amokelani Hlatswayo 
 
Go nna ditsala ke go ntshana se se mo inong. Ke bua 
ka ditsala tsa tlhogo ya kgomo. Tsala o botshelo jwa 
me, monateng, kutlobotlhokong, le mo dipuleng tota. 
O wa me, o phophoma lerato le le sa feleng mme le 
la me le phophoma fela jalo. 
Bogologolo tala go ne go nale basetsana ba le babedi 
ba bididwa Dikeledi le Kedibone. Basetsana ba e ne 
ele ditsala tse di neng di ntshana se se mo inong. Ba 
ne ba gotse mmogo kwa motseng wa Utsane view. 
Ba simolotse sekolo se sennye sa Makekeng mmogo.  
Kwa gabo Kedibone ba ne ba tlhoka ba sena madi a 
go mo rekela diaparo. Dikeledi ene batsadi ba gagwe 
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ba ne ba humile mme ba thusa Kedibone ka dijo le 
diaparo. 
Go ne gwa fitlha kgwedi ya Keresemose mme 
Dikeledi a butsisa mme wa gagwe gore ba tlile go 
dira eng go keteka letsatsi la keresemose. Mmagwe o 
ne a mo raya are ba tlile go reka reka diaparo morago 
ba apaye dijo tse di rothisang mathe. Mmagwe o ne a 
mo tlhalosetsa fa ba ikaelletse go tlhaba kgomo.  
Dikeledi o ne a itumetse thata mme a tsaroga a ya go 
bolelela tsala ya gagwe Kedibone. Kedibone a araba 
ka gore ena ga itse le gore ba tlile go ja eng kwa 
bone efela o tla botsa mme wa gagwe. 
Mmagwe Kedibone e ne ele motho yo tshwenyang 
ke bolwetse jwa kankere ya letsele. Ka letsatsi leo o 
ne a sa tsoga sentle. Erile fa Kedibone a tsena gae a 
fitlhela mmagwe a ithobaletse mme a feta a mmotsa 
gore ba tsile go tlhaba eng ka keresemose. Mmagwe 
o ne a mmolelela gore a ye go botsa rragwe ka ge a 
tlhabile mankokwane kwa phapusing ya gagwe. 
Kedibone o ne a lela mme tsala ya gagwe Dikeledi o 
ne a sule ka ditshego morago ga go utlwa kgang ya 
gore motho o tlhabile mankokoane. A botsa tsala ya 
gagwe gore a naa wa itse gore fa gotwe motho o 
tlhabile mankokoane wa itse go tewa eng? Kedibone 
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a araba are tsala ga ke itse, go tewa eng? Dikeledi o 
ne a mo tlhalosetsa a ntse a sule ka ditshego. 
Ka le le latelang Dikeledi o ne a ya teropong le 
mmagwe go ya go reka diaparo. Erile fa a ntse a reka 
diaparo tsa gagwe a gopola tsala ya gagwe mme a 
mo rekela sengwe nyana sa go apara ka keresemose. 
Fa ba boa toropong o ne a a leba kwa gaabo tsala ya 
gagwe go mo neela diaparo tse a mo reketseng. 
Erile fa a goroga, a fitlhela Kedibone a tladitse 
kgamelo ka dikeledi a lela. A mmotsa gore ke eng a 
lela jaana. Kedibone a mmolela fa mmagwe a sa 
tsoga sentle ka ntlha ya bolwetsi jo bo mo 
gateletseng. Dikeledi o ne a siela gae go bolelela 
batsadi ba gagwe, mme batsadi ba gagwe ba rekela 
mmagwe Kedibone ditlhare go okobatsa ditlhabi tsa 
bolwetsi. 
Morago ga malatsi nyana, mmagwe Kedibone o ne a 
tlhokafala mme Kedibone a sala a le esi. O ne a le 
mo kutlobotlhong mme a phela arapela a botsa 
ramasedi gore ke eng a mo tseela mme wa gagwe. 
Botshelo ba gagwe bo ne bo le boima, rragwe a 
fetola basadi kgafetsafetsa. Kedibone o ne a dira ka 
natla go fetsa sekolo. Dikeledi o ne a tswella go nna 
tsala e e boikanyo 
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Basetsana ba ne ba falola dithuto tsa bona tsa 
marematlou ka dineladi. Kedibone o ne fiwa basari 
ya go ya go ithuta kwa Unibesithi ya Bokone 
Bophirima. O ile a dira ka thata mme a fetsa dithuto 
tsa gagwe tsa Molao. O rile go fetsa a agela rragwe 
ntlo mme morago a direla mmagwe letlapa le le 
mabonwa. Dikeledi o ne a ithutetse tsa bongaka kwa 
Gauteng mme bobedi ba ikela teropong ya Durban 
go dula mmogo. Batswella jalo go nna ditsala tse di 
ntshanang se se mo inong. 
 
